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摘要 内蒙古大兴安岭南麓山 区绝大 多数羊群 均感染有脆 阔盘吸虫 ( E u
r
yt re m a p a nc re a -
tie u m )和中华双腔吸出 ( D ie r o e o e liu m e h in
e n s i s )
。









以 感染比较严重的 突泉双城水库羊队的放牡 地 点
进行流行病学调查
。
该 山 区此二吸虫的 贝类宿主是枝 小 丽螺 ( C a n
e s e lla v i r g o )
。




















胰阔盘吸虫昆虫宿主中华草鑫 ( C o n o e e p h a lu s





26 % , 中华双腔吸虫的死 虫宿主黑玉蚂蚁 ( For m ic a ga ga t e s )
, 山上
的 1 9 6 5只蚂双中检 出14 拉 本吸出囊坳
,
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成熟子胞勤排出季节在 7 一 8 月
,
中华双腔吸虫的
粘球在 6 一 7 月
,














虫的昆虫宿主为中华草蠢 ( C o n o e e p h a l
u s e h in
-
一




于 1 9 8 4年 9 月中旬 捕













4 只雄盘 ( 7
.





















o r m ie e g a g a t e s )
,
除此之 外尚有C
a m p o n o t u s
s p
.




于 1 9 8 4年 9 月中旬
从山上草场掘蚁窝检获的 1 9 6 5只黑玉蚂蚁查 到 14
粒本吸虫成熟囊坳 , 从山下的3 97 只黑 玉蚂蚁中检
















































从 9 月份及翌年 5 月份二次各中间宿主的






















1 76 条和 1 7 条
。






它们从 6 月30 日




































































母 兔 鲜 黄 花 中 毒
某养兔专业户的 1 只塞白母兔
,
于 1 9 8 9年 8 月
2 5 日产仔后无乳
,











































, 四 肢 无
力
。
治疗 用 5 % 葡萄糖 2 5 0 m l
,
10 % 安钠咖 2 m l
棍合静脉注射
,
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